
















































【关键词 】合伙企业 税收协定 缔约 国居民
【中 图分类号 】 文献标识码 】



























除了两大范本中 的第 条 伙企业的适用报告 》提出 了许多解
第 款第 项
、
范本中 的第 条 决合伙企业税收的建议
,
使得对合
第 款第 项以及 范本中 的第 伙企业课税多年来的分歧趋于统




















































































































































































































































































































































































































































































































































年 范本第 条注释 对于将合伙企业视为 纳税虚


















































当 纳税额的计算采 用 同 样的 方法
,
合伙企业在一国被视为 纳税虚体 即先将各合伙人的所得和应纳税



































































①参见 年 月 日的美加议定书对 年加拿大 一 美国税收协定第 条第 款的修订
,
以

































































































































































































































































合伙人为 国 的居 民
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我国 国 内税法对合伙企业的 我们可以参考上述结论来解
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